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S u s c r i p c i ó n 
No se admite dentro de la 
localidad. 
Fuera, trimestre . . . 2 ptas. 
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Núm. 100 
Se ofrece para empleo particular 
en escritorio, administración, o cargo 
análogo, Don Juan Manuel Casero Mo-
lins. Cuesta de los Rojas, número 15 
La mejor respuesta 
Hace pocos días, leíamos artículo 
muy sentido y patriota, como la ge-
neralidad de los suyos, de nuestro 
ilustre colaborador señor Lacambra, 
enalteciendo la meritoria obra social 
que representan las cantinas escola-
res, e interesándose vivamente por el 
establecimiento en Antequera de 
ellas, en la proporción posible, rela-
cionando su número e importancia 
con los medios económicos de que 
pudiérase disponer, contando, claro 
está, con la ayuda oficial desde su 
planteamiento. 
Hubo de requerir el articulista la 
opinión acerca de ello, de las perso-
nas que por razón de sus profesio-
nes, aficiones, o al menos amor a la 
infancia, inspirárales interés el tema. 
Manifestáronse varios ilustrados cr i-
terios, coincidentes en la alabanza 
de la creación benéfica esa, aunque 
alguno considerase, en términos ge-
nerales, de mayor urgencia y más 
inmediato provecho para fomentar la 
enseñanza primaria y combatir el 
analfabetismo, la dotación a la c iu-
dad, del número de escuelas nacio-
nales que necesita, en relación con 
la gran publación escolar que Ante-
quera y su término tienen. 
Realmente, es de inaplazable por 
más tiempo, conveniencia, el aumen-
to de los centros nacionales de en-
señanza al número que exige la im-
portancia de Antequera, evitando el 
espectáculo que se está dando, de 
que tengan a diario que rechazarse 
por los directores de las Graduadas 
y demás escuelas, y muy a pesar su-
yo, solicitudes de ingreso, en aten-
ción a estar con exceso mucho cu-
bierto el número de matrículas que 
la Ley autoriza en cada estableci-
miento, y constituir perjuicio grave 
para la enseñanza y los alumnos, 
acumular en un local mayor número 
de escolares que los que puedan ser 
atendidos debidamente por el pro-
fesor. 
Pero, no vemos incompatibilidad 
alguna en que a las escuelas existen-
tes se lleven todos los elementos 
que la pedagogía aconseja, de alta 
conveniencia para progreso de la 
instrucción pública; y así como han 
encarnado perfectamente aquí las 
instituciones bienhechoras Ropero y 
Mutualidad Escolar; así también im-
plántese la Cantina con augurios ha-
lagadores. 
Claro es, que no se nos ocultan 
factores muy de tener en cuenta 
aquí en esa materia, y entre ellos, 
que serán muchos los niños que no 
necesiten del auxilio de la Cantina, 
aún asistiendo a las escuelas nacio-
nales, porque corresponden a clase 
social modesta, pero no indigente; 
así como que hay. establecimientos 
benéficos, como el Asilo del Capitán 
Moreno, en donde hallan educación 
y alimentación centenar y medio de 
niños, qují pertenecen a familias ne-
cesitadísimas. Mas, también es in-
dudable, que han de ser no pocos 
los chicuelos que acudan a aquellos 
centros, muchos días al año sin ape-
nas tomar alimento, y en efecto, co-
mo dice bien el digno magistrado, 
la disposición material, no es cierta-
mente la más apropiada para conse-
guir triunfos en el cerebro ni en el 
espíritu de los muchachos, en tales 
condiciones. 
La Cantina Escolar, bien adminis-
trada, discretamente servida, llena y 
satisface aspiración humanitaria. 
Considerándolo así, el Ayunta-
miento de Antequera, tenemos en-
tendido que ha llevado a sus próxi-
mos presupuestos, partida de algu-
nos miles de pesetas, con que pres-
tar atención a ello. 
Ese acto de la Corporación Mun i -
cipal, es la mejor de las respuestas 
que puede tener el señor Lacambra, 
en su meritoiia iniciativa. 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
Comenzamos desde este número, la publicación de la obra económica 
que-ha de regir para el ejercicio próximo. Hubimos de tener empeño, en dar 
a conocer al detalle la labor municipal, ya que ella afecta hondamente a 
todos los intereses del vecindario. 
En esa obra; pusieron indudablemente toda su voluntad grande, los 
hombres honorables que administran la ciudad. 
Que desearon con ahinco, llevar el acierto a sus acuerdos, es cosa que 
Antequera lo sabe bien. 
Que el éxito corone la empresa, es cosa que depende de muchas circuns-
tancias; pero que debemos anhelar los buenos ciudadanos. 
PARA E L ANO 1926-27 
€ a A 3 T O S 
C A P Í T U L O 1 
Censos 
Intereses de censos inscritos a 
favor de D.a Amparo Agui-
jar por herencia de D. Anto-
nio y D. Francisco Aguilar 1.501.72 
Vinculo a favor de don Barto-
lomé Santos 412.50 
Litigios 
Para honorarios de letrados, 
procuradores y demás gas-
tos 8.000. 
Total Pesetas. 1.914.12 
Pensiones y jubilaciones 
Jubilación del exoficial de Se-
cretaria D. Antonio Fernán-
dez Mora 1.100.— 
Id. del exsacristán del Hospi-
tal don josé Aguilera . . . 273.75 
Pensión al padre del guardia 
losé Moreno (q.e.p.d.) ase-
sinado en actos del servicio 365.— 
Pensión a la hija del Secreta-
rio don Francisco Robledo 1.000.— 
Id. a la ídem del oficial D. Jo-
sé del Pino 750-— 
Id. a la viuda del exoficial don 
Antonio Velasco . . . . 1.000.— 
Jubilación del practicante del 
Hospital don Manuel Marín 
Mesa 500.— 
Id. del veterinario titular don 
Manuel Alvarez Pérez. . . 790.— 
Para las jubilaciones o pen-
siones que se acuerden du-
rante el ejercicio . . . . 1.600.— 
Contingentes 
Aportación forzosa para la 
Hacienda Provincial . . 93.958.-
Para los gastos del Juzgado 
de Instrucción y de depó-
sito Municipal . . . . 7.642.-
Total Pesetas. . . 101.600.-
Total Pesetas. 7.378.75 
Créditos reconocidos 
A herederos de don José Bur-
gos Gallego, plazo de este 
año de las 18.658.50 pesetas 
de crédito reconocido por 
varias obras ejecutadas, se-
gún expediente instruido en 
1914 1.500.-
Por documentos notariales li-
brados en 1924-25, que no 
vienen figurando en la rela-
ción de resultas por haberse 
presentado la cuenta poste-
riormente 128.50 
Total Pesetas . . 1.628.50 
Contribuciones e impuestos 
Por la contribución territorial 1.687.— 
Por impuesto del 0,25 por 
100, por personas jurídicas, 
y del 5 y 1,20 por 100, so-
bre pagos y recursos cedi-
dos por el Estado. . . . 5.976.90 
Para pago de la contribución 
de utilidades sobre habe-
res del personal de oficinas 
del Excmo. Ayuntamiento. 5.714.— 
Total Pesetas 13.377.90 
Anuncios y suscripciones 
Paia la suscripción entre 
otras obras a la Gaceta de 
Madrid, Diccionario de Ad-
ministración, y otras de in-
terés que se acuerden y pa-
go de anuncios oficiales . 1.500.— 
Compromisos varios 
Para pago de abonos telefó-
nicos de dependencias ofi-
ciales 725.— 
Para indemnización por casa 
habitación al Sr. Coman-
dante Militai de la Plaza . 1.825.— 
Para id. id. al Sr. Capitán de 
la Guardia Civil . . . . 1.825.— 
Por lo que corresponda a es-
te Ayuntamiento de los 
gastos de Delegación gu-
bernativa 1.000.— 
Para los gastos de confec-
ción de apéndice de rique-
za, padrones, repartimien-
tos, sus reintegros, forma-
ción de estadísticas, y aná-
logos 5.000.— 
Para pago de arrendamiento 
de casa de la Zona de Re-
clutamiento y Batallón de 
Reserva 2.007.50 
Para atender a los gastos de 
traslado y conservación del 
Archivo Notarial de la Ciu-
dad . 750.— 
Total Pesetas 13.132.50 
Cargas por servicios del Estado 
Para los gastos que origine 
el servicio de elecciones 
como material para la Jun-
ta del Censo, arrendamien-
to de Colegios y demás 
análogos 2.000.— 
Para todos los que originen 
el servicio de quintas . . 2.500.— 
Para pago de suministros al 
Ejército y Guardia Civil, 
concentraciones y demás . 28.750.— 
Total Pesetas 33.250.-
(Continuará). 




Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economia 
Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
DE INTERES SOCIAL 
LA GENSURA}ARA EL GINE 
La criminalidad infantil, desgraciada-
mente, aumenta en España de manera 
alarmante. Los Jueces de Instrucción 
diariamente, forman sendos sumarios 
en los que sus héroes, sus protagonis-
tas, son los niños. 
Las leyes nuestras, orientadas en 
ideales altruistas y de amor al niño, 
obrando de acuerdo con las Juntas de 
Protección a la Infancia y represión de 
la mendicidad, han dictado normas 
muy humanitarias, muy justas, altamen-
te morales, pero, normas que hacen se 
queden impunes repetidas veces, gran-
des delitos que de haberlos cometido 
los mayores en vez de los niños, segu-
ramente habría aumentado de conside-
rable modo la población penal espa-
ñola. 
En esas perturbaciones jurídicas que 
los niños cometen, se puede asegurar, 
sin temor a equivocaciones, que son 
tan perfeccionadas, tienen tal cúmulo 
de detalles que revelan una inteligen-
cia, nociva desde luego, pero inteligen-
cia siempre, muy clara y muy refinadísi-
ma. Los pequeños delincuentes no reali-
zan sus fechorías con menos habilidad 
que los más afamados maestros del 
crimen ya crecidos y mayores de edad. 
Dicen las gentes, y parece confirmar-
lo la experiencia que, los niños de aho-
ra, vienen al mundo con mayores facul-
tades intelectuales y volitivas que los 
de pasadas épocas. No somos Médi-
cos, ligeras nociones tenemos de las 
modernísimas ciencias psiquiátricas y 
antropológicas, pero, si notamos que 
marchan con más velocidad por las sen-
b ñ V E N D A D 
das de la vida, las generaciones que 
nos suceden, aun cuando esa marcha 
más acelerada que la tenida anterior-
mente por nuestros padres y por noso-
tros, más que productos de perfeccio-
namiento de las razas, sea en cierta 
forma, derivación y consecuencia de la 
perversión de nuestras almas, que ha-
biendo recorrido a grandes y forzadas 
caminatas las vias humanas y habiendo 
apurado hasta la quinta esencia la copa 
del placer, haya procreado razas que, 
aparentemente son mejores que las pa-
sadas, pero que desde luego, también 
la experiencia y la estadística demográ-
fica, nos dicen que hoy el alcanzar una 
edad de cuarenta o cincuenta años, es 
casi un patente milagro de verdadera 
longevidad. 
Resulta portentoso hoy, lo que anti-
guamente no llamaba ni podia llamar 
la atención, el que algunas, muy pocas, 
desgraciadamente muy contadisimas 
personas, logren edades de más de se-
senta años y casi maravillas, por su no-
toria escasez, por lo raras que son, 
están reputadas las poquísimas perso-
nas que en España alcanzan la grandio-
sa honra de cumplir el centenario de su 
vida. 
Verdaderamente, el Progreso, es muy 
grande. Muy extensa es la cultura y ca-
da momento que pasa, se sorprende 
nuestra alma ante los tesoros inexplo-
rados y ocultos que la civilización nos 
saca de sus laboratorios y de sus me-
sas de trabajo. 
San Agustín decía que «por el amor y 
por la ciencia se marcha hacia Dios», y 
efectivamente, si fuéramos solo mate-
ria, si solamente mirásemos las cosas 
humanas con los ojos de la carne, son 
tan estupendos, tan verdaderamente su-
blimes y emocionantes los últimos y 
encantadores inventos que nos recrean 
a la vez que nos admiran, que si la Fe, 
centinela avanzado de la razón, como 
la llamó el grandioso filósofo catalán 
don Jaime Balines; si la Fe, no dijera 
que más grande que todo eso tan su-
gestionador y tan verdaderamente mag-
nífico, es Dios, sin vacilaciones, cree-
ríamos que había llegado la hora de 
poder, (dicho sea con el respeto y ve-
neración a Dios debidos) considerar-
nos casi dioses. 
Afortunadamente para el buen orden 
de la vida terrenal, no somos iguales a 
Dios, Causa Suprema y Eterna Ordena-
dora del Universo. 
Pero, las apariencias engañan y hay 
momentos para las almas débiles poco 
robustecidas en la Fe, que ante maravi-
llas tantas, se rinden y creen capaces 
de llegar un día en portentoso aerona-
ve hasta las mismas exelcitudes y mag-
nificencias de la Mansión eternal de 
Dios. 
¡Pobrecillos émulos de aquel infortu-
nado y mitológico Icaro que se pegó al 
cuerpo con cera unas vistosas alas para 
volar y que los ígneos rayos del Sol 
destruyéndolas le derrumbaron al abis-
mo como merecido castigo para la so-
berbia del hombre! 
Nada de sorprendente pues, que los 
delincuentes infantiles que ya salen del 
maternal claustro «sabiendo tanto», co-
mo dice el vulgo, luego que ya en con-
tacto con la vida saben mucho más y 
por cierto nada bueno, mejoren en 
quinto y en tercio las hazañas delicti-
vas de los criminales mayores de edad. 
Pero, permítasenos señalar como la 
causa de más importancia en este per-
feccionamiento criminal de la niñez, en 
ese recreo al parecer inocente de las 
proyecciones cinematográficas que con 
tanta frecuencia atrae a nuestros niños 
que tan propicios se muestran ellos y 
tristemente, sus mismos padres a visi-
tar, para que se distraigan, en la creen-
cia de que estando los niños metidos 
en esos salones cinematográficos es co-
mo dicen las gentes «donde más segu-
ros están los niños y de donde menos 
intranquilidad pueden tener sus fami-
lias». 
Sin perjuicio de que muchas veces 
las pésimas condiciones higiénicas de 
tales salones espectaculares, son moti-
vos bastantes para que la mortalidad 
infantil aumente, sin pasar por alto, que 
reiteradas son las crónicas negras de 
la prensa relatando incendios atroces 
donde niños y mayores han perecido, 
hundimientos de esas salas, y otras ca-
lamidades que han sucedido y que 
sucederán, aun contando con que en 
todos los pueblos sus Autoridades ve-
lan muy escrupulosamente por que la 
higiene, el orden, la seguridad de vidas 
en casos de catástrofe sean garantidas, 
lo cierto es, que hay otro peligro mu-
chísimo mayor, peligro que debe vigi-
larse para evitarlo, y ese peligro está, 
sin duda alguna, en el funesto ejemplo, 
en la perversa lección de corrupción 
social que viene dando el Cinematógra-
fo con la exhibición constante de pelí-
culas muy admirables bajo el punto del 
arte, pero muy venenosas para la mora-
lidad de las costumbres públicas y so-
bre todo lecciones muy terribles para 
nuestros niños que con avidez y malsa-
na curiosidad aprenden en esos espec-
táculos lo que no debieran nunca apren-
der: aprenden el sendero que al vicio 
conduce y que lleva al presidio y en al-
gunos casos a la guillotina, y no deci-
mos «patíbulo» o cadalso, que son pa-
labras más españolas, para que no se 
asusten los eruditos «a la violeta fran-
cesa», que en caso de moiir ajusticia-
dos, por su amor al extranjero y sobre 
todo a lo parisiense si los dejaran mo-
rirían mejor en Madame Guillotine, (la 
Viuda, como la denominan los france-
ses) que en el varonil cadalso o patíbu-
lo español. 
Hay que ir a implantar, urgentemen-
te, la censura en el Cinematógrafo. De-
be nombrarse, prontamente por el Go-
bierno una Comisión de hombres cien-
tíficos, de moralidad probadísima, que 
en unión de padres y madres de fami-
lia, en todas las poblaciones donde ha-
ya espectáculos cinematográficos, vi-
gilen estas diversiones, examinen las 
películas que se proyectan y rechacen 
todas aquellas cintas que tengan argu-
mentos un tanto atrevidos, en los que 
intervengan adúlteros, calaveras, tima-
dores y todos esos bandidos america-
nos que galopando por las estepas 
americanas se dedican al saqueo de 
haciendas y estancias, al rapto de mu-
jeres y al desvalijamiento de ferrocarri-
les. Deben prohibirse esas películas en 
que se glorifica al ladrón de hoteles, al 
Raffles y a las tomadoras de opio, éter 
y morfina; a los que por las cloacas de 
Londres, París, Nueva York y otras 
grandes ciudades desvalijan impune-
mente joyerías, bancos, y penetran si-
gilosamente en las alcobas donde duer-
men sus víctimas, sin que los guardia-
nes y las servidumbres honradas pue-
dan evitar el escalo, porque o no se 
dan cuenta o los bandidos del cinema-
tógrafo disponen de gases asfixiantes y 
otros procedimientos para dejar sin 
movimiento ai guardián celoso y al 
criado fiel y honrado. 
En la niñez ejerce muy dañino y muy-
notorio influjo esta clase de cinemató-
grafo. Muchas veces el niño en sus jue-
gos, copia aunque burdamente los ges-
tos y las hazañas de Fantomas, de Raf-
fles, de Judex, de Jimmi Sansón y de 
esos famosos personajes de esas nove-
las peliculeras de largo metraje y que 
muchísimo dinero proporcionan a los 
empresarios de esas fiestas, que han 
levantado sin mucho esfuerzo fortísi-
mos caudales. 
El Cinematógrafo debe ser censurado. 
Tanto el consagrado a las personas 
mayores de edad, como el vespertino 
que bajo el título de «Secciones infan-
tiles» se dedica a niños y nodrizas y 
criados, y en cuyas «secciones infanti-
les» se proyectan casi siempre las mis-
mas truculentas y terroríficas escenas 
que luego por las noches se brindan 
para las personas de peso. 
Las Juntas de Protección a la Infan-
cia tienen aquí en la censura del cine-
matógrafo muchísimo que hacer, si es 
que de verdad como Juntas Protectoras 
de esa' infancia, quieren salvar a esa 
niñez que la Ley les encomienda, de 
una grande catástrofe moral; si es que 
tales Juntas no quieren ser indiferentes 
ante la rápida y continua desmoraliza-
ción de la infancia española, para cuya 
perversión y ruina tantísimo está con-
tribuyendo ese espectáculo del Cine, 
como chulescamente se le bautizó en 
Madrid al Cinematógrafo. 
Autoridades, Sacerdotes, Maestros, 
Jueces, Médicos, cuantos sientan en pa-
triota, cuantos amen la pureza de cos-
tumbres, los que amen al niño y quie-
ran su perfeccionamiento, su cultura y 
su transformación en ciudadanos rectos 
y pundonorosos; todos, los padres de 
familia por propio egoísmo, para librar-
se de disgustos en el porvenir, todos 
absolutamente todos debemos pedir al 
Gobierno la inmediata creación de una 
Junta censora del Cinematógrafo, que 
ponga pronto remedio a la corrosiva 
labor social que vienen haciendo todas 
esas producciones y superproducciones 
peliculeras. 
La censura del Cinematógrafo es 
obra de saneamiento social y no olvi-
demos aquello de los patricios roma-
nos: «que la salud del pueblo sea la 
suprema ley». 
Hágase el bien y poco nos amedran-
ta que algunos lectores nos llamen po-
co liberal y mucho Torquemada. 
Cuando Torquemada vivía en Espa-, 
ña, España no vió nunca ponerse el 
sol en sus dominios. Eramos rectos, 
morales y sanos y fuimos poderosos y 
dimos mucha gloria a la Historia y des-
cubríamos terrenos ignorados para la 
civilización mundial. 
MARIANO LACAMBRA GARCIA. 
• Juez y Maestro de Escuela. 
Sea V. práctico. 
Sí quiere ser práctico en el vestir, tendrá 
forzosamente que acudir a la Sastrería 
CASA BERDUN, única cuya confección 
debido a los magníficos cortadores que 
tiene, puede competir con ventaja con 
los sastres de Málaga y Granada. 
Allí encontrará los mejores 
trajes de verano 
cuyos tejidos son confección especial 
y única de la fabricación española, para 
esta gran Sastrería. Ello permite vender 
a unos precios tan enormemente bara-
tos, que el mismo público duda que 
aquello pueda ser verdad. 
A más de la baratura, para probar la 
bondad y excelencia de los géneros, la 
CASA BERDÚN 
garantiza la confección, duración y 
resultado. ¿ H a y quien ofrezca 
a un p ú b l i c o tantas g a r a n t í a s ? 
El fuego en San Sebastián 
En la tarde de anteayer, y cuando 
hacía poco rato que había salido la pro-
cesión de la Octava del Corpus, inicióse 
fuego en la parte superior de la torre de 
la Iglesia Excolegiata, del que aperci-
bióse el público prontamente, cundién-
dose con rapidez la noticia por toda la 
población, y acudiendo a la Plaza de 
San Sebastián y calles adyacentes nu-
meroso gentío. Las autoridades civil, 
militar y judicial, así como muchos con-
cejales, otros elementos oficiales, Bene-
mérita y Guardia municipal, presentá-
ronse inmediatamente en el lugar del 
suceso. La procesión tuvo que suspen-
der su recorrido, en la explanada de San 
Agustín, en donde quedó la custodia 
rodeada de sacerdotes y de Guardia 
civil. 
El incendio comenzó en la armadura 
(¡e madera basamento del Angelote, en-
volviendo las llamas a éste y amena-
zando correrse a los demás cuerpos de 
la hermosa torre. 
Con la urgencia del caso, se hizo por 
el Sr. Alcalde accidental D. José Rojas 
Arreses, que el auto-bomba, auxiliado 
del material municipal de incendios y 
dirigido por el Arquitecto del Municipio 
combatiere eficazmente el voraz ele-
mento, logrando elevar las aguas a 
enorme altura, superior a setenta me-
tros, y atajar, con la fuerza y abundan-
cio de ellas, que se propagare. 
Bien pronto ha prestado servicio de 
incendios la máquina De Dio-Bouton, 
combinada en su uso para combatir 
aquéllos, y en riegos; pero, si excelente 
resultado ha ofrecido en este servicio, 
ha constituido la prueba de anteayer un 
verdadero éxito en el de incendios. Gra-
cias al auto-bomba evitóse que el fuego 
invadiera los demás cuerpos de la torre 
y el templo, y quién sabe adónde se 
habría llegado, si las llamas toman el 
combustible que allí hubieran encontra-
do en abundancia. 
Carbonizado el Angelote temíase que 
al caer, de no hacerlo al pavimento de 
la Plaza de San Sebastián, hubiere pro-
pagado el fuego a cualquiera edificio 
sobre que cayera, incluso el propio tem-
plo. Además, creíase por mucha gente 
que la figura era maciza, y sólo el des-
trozo que habría de producir el golpe de 
ella contra otro objeto, tenía que te-
merse. 
La ansiedad del público iba en au-
mento, a medida que acercábase el ins-
tante en que se derrumbara aquella mo-
le formada por el Angelote y armadura. 
Llegó el momento preciso, y entre mur-
mullos y exclamaciones de la multitud, 
el Angelote y gran parte de la armadura 
desplomóse, yendo a caer ardiendo, so-
bre el edificio de los Sres. Laude Bou-
deré, estropeando algo la azotea, un 
balcón y pedazo de fachada de la Plaza. 
Operarios de dichos señores, ayuda-
dos del agua abundante que expelían 
con gran violencia las mangas, impidie-
ron que se propagara el fuego, y apaga-
ron las llamas que envolvían aquellos 
objetos. 
Al ser recogido el Angelote en la 
casa de los señores Laude Bouderé, 
observóse el destrozo que en la chapa 
metálica de que está construido, produ-
jera el fuego y el choque; mas a.pesar 
de e|!o, conservaba la figura dos deta-
lles curiosos: Un relicario metálico, que 
pendía del cuello, en el que aparecen 
dos placas y en ellas grabadas las Imá-
genes de Santa Eufemia, Patrona de la 
ciudad, y la de San Juan Bautista. Un 
escapulario bordado con la Imagen de 
Santo Tomás, y una estampa de San 
José, con la siguiente inscripción: «Se 
renovó ej ángel, y se le puso este reli-
cario en el pecho, a costa de las fábri-
cas, por Junio del año 1772». 
Recuérdase, que en el año de la epi-
demia colérica, fué pintado el Angelote, 
durando la curiosidad del público al-
gunos días, estacionado en la Plaza de 
San Sebastián, contemplando la labor 
de los artistas, no exenta de peligros. 
Y el otro detalle, consistió, en que, en 
la cabeza de la figura, anidaron avio-
nes, y cuando fué recogida, aún tenían 
vida la hembra y dos crías, no obstan-
te la acción del fuego y el porrazo dado. 
Se invirtió algún tiempo en dominar 
completamente el fuego en la torre, y 
todos los peligros que llevaran a la te-
chumbre de la Iglesia, los trozos de 
madera que a ella llegaron. 
Se supone que la causa del siniestro 
pudo ser la de que cayeran los residuos 
de un cohete disparado con motivo de 
la procesión, en el interior del basa-
mento del Angelote, y siendo la arma-
dura de madera y como hubiera según 
parece hierbas secas en los ángulos, 
éstas sirvieran de fácil combustible. 
Se hacen elogios de muchas perso-
nas que, desafiando riesgos, prestaron 
concurso eficacísimo para combatir el 
incendio, mereciendo especial mención 
el Arquitecto señor Espinosa, y Enri-
que García Jiménez, juan Díaz de la 
Fuente, Ramón Daza y Antonio Martín. 
A las nueve de la noche, entraba en 
el templo de S. Sebastián, la procesión. 
El público comentaba muy favora-
blemente, el estreno acertadísimo que 
tuviere la excelente máquina adquirida 
por el Ayuntamiento, y consideraba 
muy bien empleado el dinero en su ad-
quisición invertido. 
u n V E R D A D 
A la Is la de Cuba 
Dedicado a mi dist inguido amigo 
el Sr. D. Enrique León Gómez. 
Rico florón de la Corona hispana 
Allá en los tiempos «en que Dios qne-
í na»; 
Puerta de Oriente por donde entra el dia 
A iluminar la tierra americana. 
A tí, Cuba gentil, la más galana 
Perla que baña el mar, ¡salud te envia 
España, que es tu madre todavía, 
Ya que no puede ser tu soberana! 
Al dolor de perderte, tan intenso, 
Suple el amor, que es vínculo fecundo. 
Ante el cual nada vale por extenso 
El Atlántico mar, ni por profundo. 
Pues el amor de madre es más inmenso 
¡Que todos los Atlánticos del mundo! 
CARLOS VALVERDE. 
La Cinematografía Española, 
en Antequera 
La temporada de Cine inaugurada 
el domingo en la Plaza de Toros pro-
mete ser brillante, dadas las grandes 
producciones españolas que el activo 
empresario Sr. Moreno Alba tiene 
contratadas. 
Mañana darán principio, con el es-
treno de la monumental película deno-
minada Boy, basada en la novela de 
igual título del R. P. Coloma de la 
Compañía de Jesús, que ha sido es-
trenada ante SS. M M . los Reyes de 
España. Tan admirable producción, 
que se pasará el domingo y martes, 
está magistralmente dirigida por el 
famóso director de la pantalla Benito 
Perojo, e igualmente interpretada por 
el celebrado actor Juan Ordnña, ha-
biendo sido muy elogiada por la 
prensa. 
Seguidamente se proyectarán las 
no menos famosas producciones Pe-
drucho, Diego Corrientes, El Niño 
de las Monjas, La sobrina del Cura, 
La medalla del torero, por el popular 
diestro Algabeño, Ruta gloriosa, por 
Consuelito Quijano y Piiouto, que 
nos deleitó en La Casa de la Troya; y 
últimamente, la super-joya gloria de 
la Cinematografía nacional Currito 
de la Cruz, en que se admiran las re-
nombradas procesiones de Sevilla, y 
su fer ia, y que ha llamado poderosa-
mente la atención en cuantas capita-
les se ha proyectado. En produccio-
nes francesas, se pasarán Sodoma y 
Gomorra y Juana de Arco. 
Aunque el alquiler de dichas pro-
ducciones es elevado, no ha vacilado 
el Sr. Moreno en contratarlas, para 
que Antequera se vanaglorie de ad-
mirarlas y en la confianza de que el 
público sabrá corresponder a tal es-
fuerzo, como merece. 




A los mozos del actual reemplazo 
Dispuesta por el Srmo. Sr. Capitán 
General de la Región la apertura de la 
Escuela Militar Oficial afecta al Regi-
miento Rva. de Antequera n.0 19, queda 
abierta la matrícula para los reclutas del 
reemplazo actual que precisen proveer-
se del certificado de instrucción para 
disfrutar de los beneficios del Capí-
tulo XVII (de cuota) del Reglamento pa-
ra el Reclutamiento del Ejército, como 
así mismo para todos los mozos (de 
cuota o no) mayores de 19 años que 
deseen adquirir la instrucción militar o 
practicar los ejercicios de gimnasia y 
de tiro que les dan derecho a disfrutar 
de las licencias extraordinarias que se-
ñala el artículo 438 del citado Regla-
mento. 
Los aspirantes lo solicitarán por ins-
tancia de su puño y letra dirigida a! se-
ñor Teniente Coronel Director de la 
Escuela Militar Oficial de Antequera 
acompañando a la misma un certificado 
en que los padres o tutores del alumno 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
se comprometan a abonar ios daños y 
desperfectos que sin motivo justificado 
pueda este ocasionar en el material de 
dicha Escuela, y del certificado de na-
cimiento del Registro Civil. 
Tanto la matricula como la enseñan-
za y municiones para ejercicio de tiro 
serán completamente gratuitas. 
En la Dirección de dicha Escuela, sita 
en el Regimiento Reserva de Infante-
ría Antequera número 19, Alameda del 
Deán Muñoz Reina número 21, se faci-
litarán toda clase de informes. 
El Teniente Coronel Director.—AN-
GEL GUINEA. 
Las corridas de feria 
Ha quedado ultimado el cartel de las 
célebres corridas de feria. 
Se ha podido llegara la más feliz so-
lución, porque la empresa ha cedido a 
cuantas peticiones le han formulado los 
diestros, a cuyo efecto no ha regateado 
ningún sacrificio. 
La Empresa Sevillana no ha vacilado 
en contratar a los mejores diestros co-
nocidos. 
De precios nada se sabe todavía, pe-
ro lo que sí podemos adelantar a nues-
tros lectores que quieran presentarse 
esta feria vestidos con arreglo a la im-
portancia de ella, es que la Casa Berdún 
vende trajes confeccionados a la medi-
da desde cuarenta pesetas. 
Fallecimiento 
A la edad de 13 años ha dejado de 
existir en el Convento de Franciscanos 
Capuchinos, el educaiido Simón Ojan-
juren Barandica, natural de Galdacan 
(Bilbao). 
Reciba la Comunidad, y especialmen-
te el R. P. Guardián, nuestro sentido 
pésame. 
La pavimentación de Antequera 
Está ultimado en la Jefatura de Obras 
Públicas, el expediente que ha de servir 
de base para que el señor Ministro de 
Fomento, ordene la transformación del 
pavimento de las travesías de carrete-
ras, constituidas por calles del Infante, 
Ramón y Cajal y Trinidad de Rojas. 
Uno de estos días, marcharán a Ma-
drid los señores Moreno Fernández de 
Rodas y Rojas Arreses, para gestionar 
activamente este trascendental asunto 
para Antequera. 
De viaje 
Ha regresado de la temporada de Al-
hama, acompañado de su distinguida 
señora, nuestro muy querido amigo don 
Francisco de la Cámara González. 
— En visita de inspección ha pasado 
dos días en esta ciudad, el Coronel sub-
inspector de la Guardia Civil, don Ra-
fael Bernal, acompañado del Capitán 
ayudante don Antonio Borges, ambos 
distinguidos amigos nuestros. 
— Procedente de Granada y con bri-
llantes notas, llegó el estudiante de Me-
dicina don Manuel Sánchez, hijo de don 
Juan Sánchez Martínez, Odontólogo de 
esta plaza. 
Arrol lado por un tren 
El día 7 del actual mes, próximamen-
te a las diez de la noche, circuló por es-
ta ciudad la noticia de que un tren de 
mercancías había arrollado en el kiló-
metro 4.744, linea de Bobadilla a Gra-
nada, a un pastor y varias cabezas de 
ganado. 
Inmediatamente nos trasladamos al 
lugar del suceso, que es frente a la finca 
en Bobadilla, llamada «Batán», com-
probando la certeza del rumor. Al pre-
tender atravesar la vía Francisco Moli-
na Molina, de 62 años, soltero, natural 
de Loja, vecino de esta ciudad desde 
hace mucho tiempo, tuvo la mala fortu-
FRANCISCO PIPC 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER @ TALLER DE REPARADIDNES 
V E G A , 3 1 V 3 3 / / T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
na de que lo alcanzara un mercancías 
que marchaba con dirección a Bobadi-
lla, muriendo instantáneamente. Tam-
bién arrolló el tren, catorce ovejas pro-
piedad de don José Luis Díaz labrador 
del cortijo «Batán», y que tenia a su cui-
dado el desgraciado Molina. 
Inmediatamente de conocerse aquí lo 
acaecido, salió el juzgado para el lugar 
del suceso, practicando las diligencias 
del caso. 
Circular interesante 
La falta de espacio, impídenos ocu-
parnos hoy, de circular interesante de 
la Federación Gremial que preside nues-
tro querido amigo don José Carrillo. 
Lo haremos en él próximo número. 
Algo de Fuente Piedra 
Amigos nuestros de dicho pueblo, 
nos llaman la atención, sobre suelto 
que enviara hace pocos días a querido 
colega nuestro malagueño, el profesor 
de instrucción publica de dicha villa, 
señor Rubio, en el que se comentan 
asuntos políticos locales, en forma que 
requiere respuesta de los elementos de 
Unión Patriótica de Fuente Piedra, y 
de paso, quizá alguna indicación para el 
señor Rubio, de los de Antequera. 
Ya que este señor se ha creído en la 
necesidad de tratar de esas cosas en la 
Prensa, hablaremos de ellas, en la de 
aquí y en la de Málaga. 
Instrucción mil i tar 
En la Escuela Militar Oficial del Tiro 
Nacional establecida en la calle.de Me-
recillas número 46, queda abierta la ma-
trícula para la instrucción militar de los 
individuos de cuota y demás que lo de-
seen, durante el mes actual. 
Horas, de nueve a diez de la mañana 
y de cinco a siete de la tarde. 
Se admiten alumnos gratuitos que se-
pan leer y escribir. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en el Paseo de Alfon-
so XIII de diez a doce de la noche, 
mañana domingo: 
l.0 Pasodoble <núm. 7>.—A. M. 
2. ° «Maldito Tango».—Pérez Freirá. 
3. ° Dúo Cómico «Encarna la Miste-
r io».- Sontullo y Vert. 
4. ° Canción «La Maja devota». —Ri-
cardo Yust. 
5. ° Pasodoble «El Batiirro».-G. Rey. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche 
Presidió el Sr. Alcalde don Carlos 
Moreno F. de Rodas y asistieron los se-
ñores D. José Rojas Arreses-Rojas, don 
Vicente Bores Romero, don Juan Pérez 
de Gukmán, D. Manuel Alcaide Duplas 
y don Rafael Vázquez Navarro. 
Entre otros acuerdos se adoptaron 
los siguientes: 
Se acordó adquirir una máquina Sin-
ger para el Asilo de las Huérfanas y te-
ner en cuenta el ofrecimiento que hace 
la representación de la citada casa para 
adquirir en Septiembre venidero otras 
con destino a las Escuelas Nacionales 
de niñas. 
A virtud de escrito que dirigen varios 
vecinos de la calle Juan Casco sobre 
existencia de un foco de infección en di-
cha calle, se acordó el saneamiento del 
solar y oficiar a su dueño para que le-
vante la tapia hasta la altura reglamen-
taria. 
Dada cuenta de una solicitud de doña 
Francisca Rodríguez ofreciendo unos 
salones para instalación de casa-escue-
la, se acordó un voto de gracias a la in-
teresada y que se inspeccionen por el 
señor Arquitecto los salones que ofrece. 
A propuesta del señor Rojas Arreses 
se acordó un voto de gracias para los 
niños y jóvenes que coadyudaron a la 
extinción del incendio de San Sebas-
tián a quienes fueron concedidas 3 y 5 
pesetas como premio a sus servicios. 
El señor Pérez de Guzmán tributó un 
caluroso elogio a aquellos concejales 
que más han trabajado para la adquisi-
ción del camión-regadera, cuyos resul-
tados en la práctica han sido sorpren-
dentes. Reiteró el ruego que hiciera so-
bre tarifa de coches de alquiler, y el se-
ñor Bores quedó encargado de la re-
dacción de la misma. 
Y se levantó la sesión. 
Carlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay notro, para herrar ganado vacuno 
4 UR V E R D A D 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de D. J o s é V ü l o d r e s , 
cal le C a l z a d a . 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Francisco 
Día 13.—Don Francisco de la Cáma-
ra López, por su esposa. 
Día 14.—Don Alfonso Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Dia 15.—Señores hijos de don Pas-
cual Romero, por sus padres. 
Dia 16.—Señores Sarraiiler herma-
nos, por sus difuntos. 
Día 17. —Sufragio por D.a Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 18.—Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
• Día 19.—Don Antonio Palma Gonzá-
lez del Pino, por sus difuntos. 
Biblioteca ñntequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio sajón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Tolstoy.—La guerra y la paz, to-
mos ! y II. 
Varios.—Revista de Occidente, nú-
mero XXV. . 
Pardo Bazán.—Morriñas. 
Alvarez Quintero! —La pena, La azo-
tea, El nido. Las flores. 
Miguel de los Santos Alvarez.—Ten-
tativas literarias. 
Azorin. —Lecturas españolas. 
Blasco Ibáñez.—La vuelta al mundo 
de un novelista, tomo III. 
Calila y Dimna. 
Cadalso.—Cartas marruecas. 
Larra. —Postfígaro, tómos I y II. 
R U I Z - I M P R E N T A 
Casa recomendada por su puntualidad, pulcritud y moderados precios 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manue l D í a z Iñ iguez - Med idores , 8. 
ones Blozquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
• expenden a los siguientes precios: 
Ciase primera, 011.50 píos, arroba 
ClaseseMa,alO.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
U N I O N P A T R I O T I C A 
Estatutos y Reglamento para su régimen 
6 (CONCLUSIÓN) 
Art. 45. El jefe local será jefe tam-
bién de la Sección femenina, y por de-
legación será presidente de esta Sec-
ción el vocal femenino de la Junta Ase-
sora del jefe local, cuando sólo exista 
uno, o el que elijan entre los vocales, 
cuando sean varios. 
Art. 46. El jefe local, o en su caso la 
presidenta de la Sección femenina, y de 
acuerdo con él, nombrará una secreta-
ria; ordenará las citaciones, acordará el 
orden del día, encauzará las discusiones 
y, en general, ejercerá todas las funcio-
nes propias de su cargo. 
En las reuniones sólo se tratará de 
los asuntos que figuren en el orden del 
día, o de los que la Presidencia someta 
a la deliberación, ya por propia iniciati-
va o a petición de la mitad más una de 
las asociadas. 
Art. 47. El domicilio social de la 
Sección femenina será el de la Oficina 
local, de la que se asistirá la presidenta. 
Art. 48. Aunque su misión esencial 
sea la de la Unión Patriótica, dedicará 
especialmente, y con cierta independen-
cia, su actividad y propaganda a mejo-
rar moral, cultural y materialmente a las 
personas de su mismo sexo, y con es-
mero particular, a educar a las clases 
humildes, para que sus hijos amen y ve-
neren a la Patria y al Trono y aprendan 
los conocimientos elementales que les 
han de hacer ciudadanos útiles y cons-
cientes. 
ARTÍCULO TRANSITORIO. Se mantiene 
la organización actual hasta que recai-
ga acuerdo en la próxima Asamblea. 
Grupos obreros 
Bajo la dirección e inspección de las 
organizaciones locales, y como ejemplo 
de amor a la Patria, al orden y a la dis-
ciplina social, los afiliados obreros, ade-
más de las funciones generales dentro 
de la Unión Patriótica, podrán dedicar 
especialmente su actividad a conseguir 
el bienestar moral, cultural y material 
de la masa obrera, creando Centros de 
cultura, Bibliotecas, Dispensarios, Con-
sultorios jurídicos. Bolsas de contrata-
ción y trrabajo; organizando conferen-
cias y, en general, todo aquello que 
contribuya al mejoramiento de la clase 
y a la paz y armonía en las relaciones 
entre patronos y obreros. 
Apéndice 
Unión Patriótica y las autoridades 
Para que la Unión Patriótica contri-
buya al resurgimiento de España con el 
esfuerzo de sus adheridos, todos han 
de cumplir celosa y desinteresadamente 
sus deberes de ciudadanía, y entre éstos 
es principalísimo el de prestar asisten-
cia moral y material a las autoridades, 
contribuyendo a aumentar sus presti-
gios y a las que consultarán en todos 
los casos en que su actuación pueda in-
fluir en la paz y tranquilidad pública, y 
a las que también asesorarán e informa-
rán con absoluta imparcialidad. 
Con completa autonomía en cuanto a 
su organización y régimen interior, 
siempre enterarán de sus propagandas 
a las autoridades. 
A ninguna clase de funcionarios le es 
obligatorio pertenecer a la Unión Pa-
triótica, ni lícito favorecer ni menos per-
judicar a los que a ella pertenezcan, y 
seguramente todos cumplirán austera e 
imparcialmente los deberes profesiona-
les que marquen las leyes y reglamen-
tos. 
Unión Patriótica y el Somatén 
El Somatén es una fuerza ciudadana 
que, con la paz por lema, cumple una 
alta y previsora misión, de que tan ne-
cesitados estábamos. 
No es fuerza política; pero sus fines 
están comprendidos en nuestro ideario, 
por lo que sus miembros en general per-
tenecen a Unión Patriótica y nuestros 
afiliados deben engrosar sus filas. 
Como organizaciones hermanas, 
Unión Patriótica en sus propagandas 
fomentará el amor y respeto a esta ins-
titución, que cuenta ya con tanto arrai-
go en algunas provincias y que pronto 
lo ha de tener en España entera por sus 
valiosísimos servicios. 
S E VENDEN 
Un toldo de patio, una tina para baño 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacción. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D J N s e inau-
gurará en dicho establecimienio la 
Sección de confecciones para señoras, 
a l frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
Baroja.—El aprendiz de conspirador. 
Dostoievski. —El eterno marido. 
Schivartz.—Figuras del mundo an-
tiguo. 
Ingenieros.—Los tiempos nuevos. 
Concha Espina.—Despertar para mo-
rir. 
Bello y Cuervo. —Gramática caste-
llana. 
Montalvo.—Capítulos que se le olvi-
daron a Cervantes. 
Ega de Queiroz.—La decadencia de 
la risa. 
Pérez Galdós.—Doña Perfecta. 
Zorrilla.—Gnomos y mujeres. 
Merimée. —Las brujas españolas. 
Un español neutral.—Réplica al Con-
de de Romanones. 
Rodó.—Hombres de América. 
D'Annuncio.—Las Vírgenes de las 
rocas. 
García Pérez. —Patria. 
Pérez Mínguez. —Psicología de Fe-
lipe II. 
Baroja.—El escuadrón del Brigante. 
Danvila. —El primer Carlos III. 
Merimée.—Carmen, 
Max Nordau.—Panna; El derecho de 
amar. 
Harry.—Túnez la blanca. 
Varios. —Revista de Occidente. 
Baroja. —Los caminos del mundo; 
Con la pluma y con el sable, Los recur-
sos de la astucia. 
Azorin.-El Licenciado Vidriera. 
Wells.—La llama inmortal. 
Ortega Gasset. —La deshumanización 
del arte. 
Urabayen. —El barrio maldito. 
Daudet.—Recuerdos de un hombre 
de letras. 
Queiroz. —Ecos de París. 
Demoor. —Los niños anormales. 
Watson y otros.—Vives. • 
Samuel Smiles.—El Carácter. 
Bobadilla.—Viajando por España. 
Goethe.—Hermán y Dorotea. 
Stamuiler.—La génesis del Derecho. 
Langsberg. —La Edad Media y Nos-
otros. 
Menéndez Ormaza. —La luz negra. 
Zola. —Fecundidad, tomos I y II. 
Wells.—El ensueño. 
Zulueta. —La Edad Heroica. 
Vicente Vera.—Como se viajaba en 
el siglo de Augusto. 
Albornoz.—La tragedia del Estado 
Español, 
Antonio Espina.—Signario. 
Palacio Valdés.—Páginas escogidas. 
Víctor Hugo.—Toute la Lyre, tomos 
I y II. 
Alfred de Vigny.- Cínq-Mars; Théa-
tre 11, Journal d'uir Poéte. 
Alphonse de Zamartine.—Geneviéve 
(Histoire d'une Servante), 
Anatole France. —La Vie en Fleur. 
Paul Bourguet.—Nouvelles Pages de 
Critique et de Doctrine, tomos I y II. 
Willian Le Queuz.—Raspontine Le 
moine Scélérat. 
Anatole France. —Le Génie Latín. 
Fierre Lotti.—Les Désenchantées. 
Alonso Fernández de Avellaneda.-— 
Don Quijote de la Mancha. 
Espronceda.—Obras poéticas. 
Wilde.—La tragedia de mi vida. 
Spunda.—La reencarnada. 
Baroja.—Los contrastes de la vida; 
Los caudillos de 1830. 
Machado.—Páginas escogidas. 
Montaigne. —Páginas escogidas. 
Quevedo.—Páginas escogidas. 
Loti,—Ramuncho. 
Uexkull.-Carta biológica a una dama. 
Wells. —Breve Historia del Mundo. 
Claparéde. —Como diagnosticar las 
aptitudes. 
Maluquer.—Teoría integral de la vi-
sión. 
Pérez Galdós. —Gloria, tomos I y II. 
Baroja.—Las Furias; El amor, el dan-
dysmo y la intriga. 
Romain Royan.—Vida de Beethoven. 
Azorin.-Doña Inés. 
Varios.—Revista de Occidente, nú-
meros XXVII y XXVIIÍ. 
José de Vasconcelos.—La Raza Cós-
mica. 
Dostoyevsky.—Los Hermanos Kara-
mazok, tomos I y II, 
José Ingenieros. —Psicología Bioló-
gica. 
(Suman 929 obras) 
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